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May 28 10 A.M. 
THE COMMENCEMENT EXERCISES 
Saturday, May 28, 1966 - 10 A. M. 
Presiding. - . President James T. Jeremiah, B. A., D. D. 
Song Leader . . . . . . ..... David L. Matson, B. A. 
Organ Prelude .. Warren Webber, B. A., B. M. E., M. M. E. 
*Academic Procession 
*Invocation .......... . . Ralph B. Gale, Th. B. , M.A. 
:>i'<Hymn .......... ''All Hail The Power of Jesus Name" 
Scripture Reading .. Robert Gromacki, Th. B. , Th. M. , Th. D. 
Prayer .............. Lee C. Turner, B. A., B. D. 
Senior Trio 
"He Giveth More Grace". . . . . . . . . Hubert Mitchell 
arr. Benner 
Grace Averitt, Dorothy Olsen, Mona Ballard 
Commencement Address 
Joseph M. Stowell, B. A., M.A., D. D. 
*Congregation Standinr; 
Pastor of First Baptist Church 
Hackensack, New Jersey 
Solo 
"Trust in the Lord" .. . ..... Wendell P. Loveless 
Mark Averitt 
Presentation of Class Gift . . . . . . . . . John Stockwell 
Senior Class President 
Response ... President James T. Jeremiah, B. A., D. D. 
Presentation of Candidates .... Dean Clifford W. Johnson 
B. Ed. I M. Ed. I D. Ed . 
Conferring of Degrees. 
Presentation of Awards 
President James T . Jeremiah 
B . A., D.D. 
*The Alma Mater . . . . . . . . . . . 11Wisdom 's Dwelling" 









Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
Mona Ballard 3,, Elizabeth Geritz ~ Dorothy Olsen 
Elisabeth Beikert Verna Glander Denis Rockwell 
;i Martha Bennett Patricia Good /. Joanna Ronk 
Marvin Bergs!lla / David Gordon, Jr. 3, Joyce Rudduck 
Ruth Boonstra /. Gary Harris John Sammons 
Donald Brake Arlene Hoyte 1.,,a~f*>e 
Dorinda Bush Janet Hyatt 3 , .ft.' Larry Sharpless 
William Car.roll Theodore Jager, Jr. Lavonne Shaw 
Robert Clater Elaine Korlewitz John Stockwell 
Dennis Dawes ;f Suzanne Lepine Joseph Stowell 
Pamela Earl Gretchen Liechty Ronald Stuart 
Jerry Eaton Alfred Merwald Gordon Taylor 
David Elmore Joyce Micka Beth Thomson 
1 ,~ Gerald Fisher Lawrence MontgomeryBarbara Thorne 
Sheryl Fox · Leonard Myers Sharon Vance 
Arnold Fruchtenbaum Michael Nicholls Janice VanHorn 
Donna Gapinski Rebecca 0 1Keefe Linda Wilson 
Candidates for the Bachelor of Science Degree 
Elton Acker Joyce Gann David Prosser @ 
Stephen Benedict Marilou Goddard Carolyn Retei 
~- Patricia Bird Philip Grisso H. D. Rig~ 1-.aN·'J 
Jack Branon Gary Johnson Nancy Smith s.k.:in.poe 
Marian Buckle Wilbur Kirtland David Staples 
Dozier Carter Lloyd Lane Dan Stephens 
Joyce Clemence * Buster IVIcPheeters Roosevelt Walker 
Eugene Culley Valerie Merryman Eugene Wallis 
Raymond Davis Carol Mikels Annette Whaley 
Timothy Dempsey Robert Newman Donald Wilcoxon 
._9. Damaris Dunn Edward Norris Robert Worth 
Liliane Eicher ·II ~Shirley Otto. Maxine Young 
. .J .. Janice Emerson Dennis Pearce Richard Zandstra 
Jam es Engelmann Manuel Pereira James Zeigler 
Candidates for the Bachelor of Music Degree 0 
;{;' J-1..w.D r {3. 5 < ;; 
Grace Averitt Gordon Griffin 
:)/ ·t fl 1.:ih //,.,;··~"' 
Candidate for the Doctor of Divinity Degree ( 3~ ·1c~) 
* * .i\f H ''"I he .,;{ lia1'• · 
Roy G. Hamman ( 3.if-") 
